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Generalidad.
Licencia do pascuas al personal de la Armada en las condiciones quo se deter
minan.
Subsecretaria.
Prorroga hasta el 27 la comón. en Burdeos del A. de N. D. M. de Mendivil y ma
rinería á sus órdenes.
Personal.
Autoriza pasar la revista de Dbre. en la Corte al C. de N. D. J. Boado.—Destino
al C. de F. D. P.Vázquez.—Indemniza comón. al A. de N. D. M. Aznar.—As
censo de los guardalmacenes D. J. Núñez, D. S. Jimeno yD. E. Riera.—Nombra
guardalmacen mayor del Arsenal de Ferrol á D. J. N. Dieguez.—Ascenso de los
Contres. J. Rodríe-,uez, M. Navarro yJ. Vige.—Desestima instancia del artll.°
de mar de 1..a A. Cuire.—Devolución de cantidad al padre del inscripto V.
Llorea.
MarinaMercante.
Resuelve instancia de la Complñia Trasatlántica referente á artll.a de sus bu
ques.—Aprueba constitución de las Juntas de pesca de la provincial de Ferrol.
Asuntos xenerales.
Desestima instancia de D. E. (uzmán.—Idem petición de indulto á D. Rodrí g uez
Circulares y disposiciones.
Retiros concedidos por el Consejo Supremo.
SECCIÓN OFICIAL
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GENERALIDAD
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer se conceda en el actual ario, licencia de
pascuas á los jefes, oficiales y clases subalternas de los
buques, cuerpos y dependencias que lo deseen, en el
número que lo permitan las necesidades del servicio,
que fijarán los Capitanes generales de los departa
mentos y á juicio de los jefes de cuerpo y dependen
cias, comenzando el uso de la licencia el O de LA
ciembre próximo y terminando en 7 de Enero del
entrante año, en que deberán presentarse en sus des
tinos cuantos la hayan obtenido; no haciendo exten
siva esta concesión de licencia árla Escuadra y demás
buquPs que están prestando sorvicio en las costas de
Aldea, ni á la tropa y marinería por la escasez que
existe en buques, batallones VIdemás servicios.—En
las escuelas á flote y en tierra, no se conceden más
licencias que las correspondientes al periodo de va
caciones, aun arreglo al régimen de estudios.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su. conocimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Sr. Presidente del Centro Consultivo. Señores...
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Como consecuencia del telegrama
oficial núm. 178 de 19 del corriente, dirigido al alférez
de navío D. Manuel de Mendivil, en comisión del
servicio en la Exposición marítima internacional de
Burdeos, manifestándole, en contestación á los suyos,
esperase la llegada del capitoné para presenciar el
embalaje de los objetos_ del Museo naval que han fi
gurado en dicha Exposicion, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que dicha comisión se entienda
prorrogada hasta el día 27 del corriente para el ofi
cial de referencia, cabo de mar Juan Sánchez y ma
rineros Francisco Pérez, Bernardo Cardona y Miguel
Lloret.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Noviembre de 1907.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Director del Personal.
Sr. Director del Museo naval.
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PERSONAL
CUERPO GENIRAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
autorizar al capitán de navío D José Boado y Mon
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tes, para pasar en esta Corte la revista administrativa
del próximo mes de Diciembre.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
mien' o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Noviembre de 1907.
JOSE 1-4'ERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdiccióa de Marina en la Corte.
Sr Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de \larina.
„es._
nxemo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tepido á
bien nombrar segundo comandante del acorazado
Pelayo, al capitán de fragata I). Pedro Vázquez y Pé
rez de Vargas, en relevo del jefe de igual e:npleo don
Joaquín Cristelly -y Laborda., que cumple en 6 de
Enero próximo.
De Heal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
-~1111M11111~--.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar inclemnizable por ocho díasde duración,
la comisión de justicia en an Sebastián, del alférez
de navío D. José María Aznar y Barcena, á que hacJ
referencia el Capitán general del departamento de
Ferrol en telegrama de .23 del corriente mes.
De Real orden le digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de Noviembre de 1907.
JOSE FEEtRANDIZ
Sr. Director del Personal.
r_r. Capitán general del departamento de Ferro
Sr. Intendente general de Marina.
GUAHALMACENES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo de Guardalmacenes, á conse
cuencia del retiro del servicio concedido al guardal
macén mayor D. Aureliano Cuñado, el Rey (q. D. g.)
se ha servicio ascender á sus inmediatos empleos, con
antigüedad del día de la fecha, al guardalmacén de
primera clase D. José Núñez y Dieguez, al de,isegun
da D. Salvador Jimeno y Velázquez y al de tercera
don Enrique Hiera y t_ asas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Diosj guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de Noviembre cle 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales cle los departamentos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: El hey (g. D. g ), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha te
nido' á. bien nombrar guardalmacén mayor del arse
nal de Ferrol, al de este empleo D. José Núñez Die
guez, en relevo de D. Juan Benito Vilar, que ha soli
citado el retiro del servicio.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-- -Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr., Capitán general del departamento de Ferrol.
deee. «1».—
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
escala activa del cuerpo de Contramaestres por pase
á la de arsenales, del mayor de 2.a clase D. Baldome
ro Arias Martínez, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdó
con lo propuesto por esa Dirección, se ha servido
promover á sus inmediatos empleos con antigüedad
de 28 del actual, al primer contramaestre D. ,Torz3é
Rodríguez Rojo, segundo D. Manuel Navarro Mai
quez y tercero José Vigo Morales, que son los pri
meros en sus respectivas clases que reúnen las con
diciones reglamentarias de ascenso
De Real orden-lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes. — Dios guarde á V. E.
muchos años.—Niadrid 29 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
MARINERIA
Excmo. Sr.: liada cuenta de la instancia documen
tada, cursada por el Capitán general del departamen
to de Cádiz, y promovida por el artil ero de mar de
primera clase Antonio Caire Muñoz, en solicitud de
mejora de retiro, S. M. el Rey (q. D. g ), de confor
midad con la acordada del Co'nsejo Supremo de Gue
rra y Marina de 14 del corriente, se ha servido des
estimar la citada instancia; debiendo atenerse á lo
resuelto en la Real orden de 1 de Mayo último (D. O.
número 105), toda vez que la de 23 de Julio de 1890;
es la que regula los derechos pasivos de la referida
clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1907.
-
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
. Capitán general del departamento' de Cádiz.
Excmo. Sr.: En• Real orden _cle esta fecha, se dice
al Sr. Ministro de Hacienda lo siguiente:
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«Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente ins
truído con motivo de solicitar José Llorca Sánchez,
padre del inscripto del trozo d3 Benidorrn, Vicente
Llorca Fuster, la devolución de las 1.500 pesetas que
impuso para redimir á su citado hijo del servicio ac
tivo de la Armada, por haber ingresado en la mísma
otro de número anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asesoría general de
este Ministerio, se ha servido disponer le sean devuel
tas á José Llorca Sánchez, por la Tesorería de Ha
cienda de Alicante, las mil quinientas pesetas, que
para redimir á su hijo Vi(.2nte, impuso en la Tesore
ría expresada, por hallarse comprendido el recurren
te en lo que pre,ceptúa el art. 80 de la vigente Ley de
reclutamiento para la Marina.—De Real orden lo
manifiesto á V. E. para su conocimiento, fines y con
arreglo á lo que dispone la Real orden de ese 'Minis
terio de 24 de Enero de 1887».
Y de la propia Real orden lo traslado á V. E.
para su conocimiento y fines expiesados.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Noviembre
de 1907.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
A RINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
en 3 de Septiembre próximo pasado, por D. Javier
Gil Becerril, representante de la Compañía Trasat
lántica, en la que expope que con Arreglo al artículo
26 del Contrato de servicios postales marítimos, tie
nen instalados los buques correos dos cañones de 9 á
12 cm. sistema Hontoria, con su armamento y co
rrespondientes cargas, y que teniendo en proyectó la
ejecución de varias reformas á bordo de sus buques,
que se traducirán en ampliación de comodidades
para el pasaje, siendo para ello muy necesai ic apro
vechar el espacio que hoy ocupa el emplazamiento
de la mencionada artillería, solicita autorización paradesmontar ésta con excepción de la instalada en los
buques correos que hacen los servicios de Varruecos,Golfo de Guinea y Canarias, S. M. el Rey (q. D. g:)
se ha servido acceder á lo solicitado; debiendo la re
ferida Compañía entregar el material en -el parque de
un arsenal del Estado, mediante la correspondientedocumentación que le sirva de data, y que-dar insta--lados á bordo de los buques los refuerzos que ahoraexisten para soportar la artillería, así como los pañoles para las munición" con bbiestó.de- que en el mo
mento en que se crea necesario, pueda instalarse de
nuevo con rapidez. 1
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Noviembre de 1907.
JOSE D'ERRAN Diz.
Sr. Director general de la 'Marina mercante.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Material:
Sr. Inspector general de Artillería.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro], Cádiz y Carivagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la constitución de las nuevas Juntas de
pesca, correspondientes á, la provincia de Ferro],
creadas por el Reglamento de 5 de Julio último, las
cuales empezarán á funcionar desde la fecha en que
se publique esta soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Noviembre de 1907.
J'OSE FEItRA.NDIz.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
SURDIRECCION DE ASUNTOS
GEN ERALES
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Dada cuenta de la instancia presentada por doña
Encarnación Guzmán, viuda del capitán de Infan
tería de Marina D. José Freire y Díaz, en la que
solicita para sus hijos D. Domingo, D. Florencio y
D Jacinto, plazas de gracia en las escuelas y aca
demias de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar lo solicitado, por no tener derecho á ello
según las disposiciones vigentes; pero concediéndoles
en cambio á dichos huérfanos, plazas pensionadas en
las escuelas de Marina, por -hallarse comprendidos
en lo preceptuado en el párrafo 2.° del art. 7.° del
reglamento de la Escuela naval flotante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.S. para su conocimiento y fines
indicados.— Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 27 de Noviembre de 1907.
El Subsecretario
José _Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos t7,D'enerales.
TRAMITES DE JIBTICIA
Excmo. Sr.: El Sr, Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 8 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
lExcmo Sr.: Con Real orden de 12 de Julio último,
se remitió á informe .de este Consejo Supremo, la adjuntadocumentada instancia promovida por el. confinado Dionisio Rodríguez Caballero, en solicitud de indulto. Pa
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sado el expediente al Fiscal, en censura de 29 de Octubre
próximo pasado, expuso lo que sigue: «El Fiscal dice: El
Ministerio de Marina, con Real orden de 12 de Julio
último, remitió para informar el expediente de indulto del
confinado Dionisio Rodríguez Caballero.—Este expedien
te fué incoado en virtud de instancia que el interesado ha
elevado á S. M. en solicitud de que sea hecho extensivo
á Marina el Real decreto de Guerra de 23 de Octubre del
año último, con motivo del cumpleaños de S. M. la Rei
na, y que dice ha sido aplicado á los desertores del Ejér
cito.—En 7 de Junio último, el Excmo. Sr. Ministro de
Marina, interpretando dicho Real decreto que fué refren
dado por el Ministro de Gracia y Justicia, no alcanzaba
á delitos y por lo tanto no era aplicable al recurrente,
devolvió el expedienie al Capitán general del departa
mento de Cádiz, para que díjese al interesado, si su
pretensión se circunscribía al punto que taxativamente
expresa en su escrito, 6 alcanza á que se instruya expe
diente al objeto de que se le conceda la gracia de indulto,
si para ello hubiera suficiente fundamento, habiendo ma
nifestado Dionisio Rodríguez al darse cumplimiento á
esta disposición tener sólo su pretensión el alcance de que
se le instruya expediente para la concesión de la gracia
de indulto.—Este individuo que en 15 de Septiembre de
1905, fué sentenciado á la pena de dos años de recargo en
el servicio, como autor dei delito de primera deserción;
en 14 de Octubre siguiente perteneciendo á la dotación
del guardacostas Numancitz, consumó su segunda deser
ción marchándose á Huelva, donde fue detenido en 2 de
Diciembre (debe ser 2 de Noviembre), siendo condenado
por Consejo de Guerra ordinario celebrado en San Fer
nando el día 13 de Febrero de 1906, á la pena de seis arios
y un da de prisión militarmayor y salida definitiva del ser
•
vicio, como autor del delito de segunda deserción en tiem
po-de paz en territorio español.—El día 22 de Febrero de
1906, fué aprobada la sentencia por el Capitán general
del departamento de Cádiz.—Tiene de abono para extin
guir su condena, un mes y 25 días, mitad de la prisión
preventiva sufrida desde el 3 de Noviembre de 1905 al
22 de Febrero de 1906, y cumple por lo tanto su condena
en 28 de Diciembre de 1911.—Su conducta en el penal,
según informa el segundo comandante de la Penitencia
ria, es muy buena, pero no existiendo otro mérito é infor
mando en sentido desfavorable el Auditor del departa
mento de Cádiz y de conformidad el Capitán general.
— El
Fiscal entiende que interpretando los artículos 422 y 424
de la ley de Enjuiciamiento, no procede aconsejar la gra
cia que se solicita y desestimar por lo tanto la instancia
del recurrente.—Otro sí: Llámase la atención sobre el
abono que se hace en la hoja penal de la mitad del tiempo
de la prisión preventiva, pues el Auditor dice en su in
forme de 1 ° de Julio último, que Dionisio Rodríguez fue
preso en Huelva el 2 de Diciembre, y en la hoja penal se
le cuenta la prisión desde el 3 de Noviembre».—Por de
NOMBRES
:MB
D. Teodorniro Sanjuan Domínguez
» Francisco Piedra Vázquez
EMPLEOS
Teniente de navío
Primer maquinista
legación.—E1 Teniente fiscal.—Alvaro Blanco. Confor
me el Consejo en Sala de justicia con el precedente dicta
men, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la re
solución de S M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.
De Real orden lo. digo á y . E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 27 de Noviembre de ,1907.
JOSE FE ItRÁNDIZ
Sr. Capitán general del departamento de Ciádiz.
4r,
CIRCULARES Y DISPOSICION BE,
CON En SUPMEMODE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi--
nIsterio, remito á V. S. circular de este alto Cuerpo
clasificando con el haber de retiro que les corresponde
al teniente de navío D. Teodomiro Sanjuán Domin
guez y primer maquinista D. Francisco Piedra Váz
quez, incluidos en]la relación que también se acom
paña.
Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 29
de Noviambre de 1907.
El Gen eral Secretario,
P. O.
K. Escario
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Circular. —Excmo. En virtud de las faculta
des conferidas 1este Consejo Supremo por ley de 13
de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la situa
ción de retirado, con derecho al haber mensual que
á cada uno se les señala, á los efes, oficiales é indi
viduos de tropa 'que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el teniente de navío D. Teodo
miro Sanjuán Domínguez y termina con el primer
maquinista D. Francisco Piedra Vázquez.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Noviembre de 1907.
Señores
Relación que @e cita.
ARMAS
o
Cuerpos
PUNTO
por donde
desean co
brar.
Armada, Madrid
Idern Barcelona
HABER
que les
corresponde
150'00
'225'00
FECHA
en que deben
empezar á per
cibirlo.
Dbre. 1907
Idem
PUNTODERESIDENCIA
de los interesados
Pueblo
Madrid
Barcelona
Provincia
Madrid
-9 Barcelona
Polavieja.
OBSERVACIONES
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1lnp. del Miuis cric) de Marina.
Madrid 29 de Noviembre do 1207. Polav jefa
